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DE SIRENIBVS 
SPHAERARVM HARMONIAM CONCINENTIBVS * 
 
FRANCISCVS MOLINA MORENO. 
VNIVERSITAS COMPLVTENSIS MATRITENSIS. 
Patri, qui mihi primus de sphaerarum harmonia rettulit, 
et matri, quae hortata est, ne hoc opusculum inabsolutum reliquissem. 
 
I. QVI CANTVS SIRENVM SIT? 
 
De musica mundana in litteris Graecis primus in apocalypse, ut ita dicamus, 
rerum ad animae vitam post mortem pertinentium, hoc est, in fabula vel somnio Eris 
Plato canit in ultimo libro Rei Publicae. Itaque de Sirenibus, illam caelestem musicam in 
Platonis fabula concinentibus, cum universi orbibus a Platone aliisque scriptoribus 
coniunctis, hic orationem faciemus. Postea quo modo Sirenes cum sphaerarum musicae 
coniungantur, quid earum munus in fabula Eris sit, pervestigabimus. Platonicas Sirenas 
quasi caelestium sonorum simulacra esse (sicut Theo Smyrnaeus dixerit), et quae de eis 
alii in aetate Romana interpretati sint in Platonis aetate etiam credenda esse posse, nobis 
erit demonstrandum: e. g., Sirenum cantationem, secundum Plutarchum, animas in 
caelestem immortalium sedem ducere, vel, si Neoplatonicis philosophis credimus, 
Sirenas ipsas animas esse, quae omnia fundamentum iam in Graecia Classicae aetatis 
habebant.  
 
a) QVID DE CAELESTIBVS SIRENIBVS MONVMENTA DOCENT? 
  
Secundum Eris Platonicam fabulam Sirenes super caelestium hemisphaeriorum 
labra sedentes musicam sideream edunt.1 Vt Chalcidii Platonici interpretis verbis utamur: 
Sirenas singulis insistere circulis, quas rotatas cum circulis unam ciere mellifluam 
cantilenam atque ex inparibus octo sonis unum concordem concentum excitari Plato in 
fine Rei Publicae facit2. Postea Philo ille Alexandrinus (saec. I a. Chr. n. – I p. Chr. n.) 
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vim sphaerarum harmoniae ad animos alliciendos cum Sirenum cantione comparavit, 
Theo autem Smyrnaeus (saec. II p. Chr. n.) caelestes illas Sirenas sicut sonorum siderum 
imagines considerandas esse censuit. Proclus (saec. V p. Chr. n.) e contrario sonos 
imaginem esse operis Sirenum, Sirenas autem Platonicas divinas caelestium orbium 
animas existimavit. Isdem Proclus sententiam Platonis (unamquamque Sirena unum 
solum tonum canere) metaphoran esse iudicavit, ut ita dicamus, cuiusque sideris aequalis 
velocitatis.3 Hae excogitationes de Sirenibus cum sideribus coniunctis forsitan adhuc 
inveniendae esse possunt in carmine Ephesii-Constantinopolitani poetae et rerum 
naturalium studiosi Immanuelis Philis, qui in saeculis XIII-XIV vixit, quique Solem 
Sirena appellavit. Hoc autem blanditias tantum esse videtur.4 
 Effigies, quae inter astra Sirenas ostendunt,  tantum duas novimus: in sculpta 
gemma VI saeculi a. Chr. n. Sirena adspicimus infra supraque cuius caudam stellae 




Imago I: Siren cum stellis 
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* In hac dissertatiuncula partem doctrinae rerumque aperiemus, quae in annis MMIII-MMV in Vniversitate Indianensi 
(in Civitatibus Americae Septentrionalis Foederatis) laborantes, Hispano Ministerio Instructionis et Scientiae pecuniis 
adiuvante (ID—2002—0002), invenimus. Gratias Professori Thomae J. Mathiesen agimus, sub cuius auspiciis in 
Vniversitate Indianensi hac de re sibi operam dedimus. 
1 Pl., R., 617b: ejpi; de; tw'n kuvklwn aujtou' a[nwqen ejf∆ eJkavstou bebhkevnai Seirh'na sumperiferomevnhn, 
fwnh;n mi;an iJei'san, e{na tovnon: ejk pasw'n de; ojktw; oujsw'n mivan aJrmonivan sumfwnei'n. Vide Sabinae 
Wedner, 1994, p. 70. Plato non “sphaeram” sed “circulum” dicit, quod potius sphaeram quamdam armillarem describit 
(cf. Iacobi Adam, 1902, II, p. 448; Alberti Rivaud, 1928, et Iohannis Burnet, 41930, p. 188). Cf. Macrobii In Somnium 
Scipionis commentarium, II, 3, 1: Hinc Plato in Re publica sua cum de sphaerarum caelestium volubilitate tractaret, 
singulas ait Sirenas singulis orbibus insidere, significans sphaerarum motu cantum numinibus exhiberi. 
2 Cf. Chalcidii locum De caelo, XCII, de pagina interretiali, cuius inscriptio http://www.chmtl.indiana.edu/cgi-
bin/chmtl/isearchtml, a. d. VIII Kal. Apr. MMVII, depromptum. 
3 A. Sirenes et caeestis musica Philo in Quaestionibus in Genesim, III, 3 comparat: Perfecta musica ex motu stellarum 
harmonice coaptata … excitat insaniam in auribus, et indomitam voluptatem afferens animo facit ut contemnatur cibus 
et potus atque fame mortem approperante fere moriamur ob cupidinem cantus [Phaedr., 259 C] … Quod si Sirenum 
cantatio, ut Homerus ait, ita violenter invitat auditores ut oblivioni tradant patriam, domum, amicos et cibos 
necessarios, quanto magis perfectissima et summa harmonia praedita atque vere coelestis musica attingens 
instrumentum auris cogit insanire ac divinare.  
B. Sirenas simulacra sonorum caelestium esse Theo Smyrnaeus, p. 147 Hiller, doctrinam Pythagoricam dicit: e[nioi de; 
seirh'na" ouj tou;" ajstevra" levgesqaiv fasin, ajlla; kata; to; Puqagoriko;n tou;" uJpo; th'" touvtwn fora'" 
ginomevnou" h[cou" kai; fqovggou" hJrmosmevnou" kai; sumfwvnou", ejx w|n mivan hJrmosmevnhn ajpotelei'sqai 
fwnhvn. Idem Theo Smyrnaeus, p. 146, 9-11 Hiller, aliorum sententia Sirenas planetas esse refert (ejpi; de; tw'n kuvklwn 
ãa{" fhsin ejfestavnai Seirh'na" oiJ me;n aujtou;" ãfasiÃ levgesqai tou;" plavnhta", ajpo; tou' seiriavzein); cf. 
Eust., Ad Od., vol. 2, p. 5, l. 29-30 ed. Stallbaum (ejn de; rJhtorikw'/ lexikw'/ eu{rhtai kai; tau'ta: Seirh'ne", ta; 
a[stra. seivria ga;r kalou'ntai para; to; seiria'n, o{ ejstin ajstravptein).  
C. Sonos imaginem Sirenum operationis Proclus in commentariis in Platonis Rem publicam, vol. II, p. 236, l. 27 – p. 
237, l. 14 Kroll, statuit: hJ me;n ga;r miva fwnh; dhloi' th;n ajmetavbolon tou' th'" ejnergeiva" ei[dou" eij" a[llo kai; 
a[llo mevlo" u{parxin, wJ" eJkavsth" Seirh'no" ajei; th;n aujth;n iJei;sh" fwnhvn: oJ de; ei|" tovno" th;n poia;n 
fwnh;n ejdhvlwsen eij" eJno;" ajphvchsin fqovggou telou'san: para; ga;r th;n tavsin kai; oJ fqovggo" kalei'tai 
tovno". kai; tevlo" ojktw; tw'n kuvklwn kai; tw'n Seirhvnwn oujsw'n mivan aJrmonivan ejk pa;ntwn ajpotelei'sqai; 
fhsin, oi|on th;n dia; pasw'n, ejn o{roi" me;n ojktw; qewroumevnhn, eJpta; de; diasthvmasin, wJ" tw'n Seirhvnwn 
ta;" ejnergeiva" eijkavsqai fqovggoi", ejx w|n hJ dia; pasw'n hJ katakorestavth tw'n sumfwniw'n, kai; kata; th;n 
ta;xin aujtw'n ei\nai ta; diasthvmata tw'n fqovggwn, ajrcovmena ajpo; th'" nhvth" kavtwqen kai; teleutw'nta 
eij" th;n uJpavthn ajnwtavtw ou\san: dei' ga;r ta; ajnwtevrw kinei'sqai qa'tton, ka]n dokw'sin aiJ 
ajpokatastavsei" ei\nai polucroniwvterai tw'/ mei;zona lovgon e[cein tou;" kuvklou" aujtou;" toi'" megevqesi 
pro;" tou;" kuvklou" h] ta;" kinhvsei" aujtw'n pro;" ajllhvla". 
D. Sirenas animas sphaerarum vel circulorum esse Proclus in commentariis in Platonis Rem publicam, vol. II, p. 239, l. 
19-20 Kroll, statuit (ta;ª" Seirh'ºna", a}" ei[pomen ta;" qeiva" ei\nai tw'n ojktw; kuvklªwnº yucav"); cf. ibid., vol. 
II, p. 237, l. 26 – p. 238, l. 20 Kroll (o{ti me;n dh; pro; swmavtwn ou[sa" ajnagkai'on kai; prosecw'" ejfestw;sa" 
toi'" kuvkloi" ei\nai yuca;" aujtav", dh'lon, ejpei; kai; to; sumperifevresqai toi'" kuvkloi" kinei'sqai dh'lon, 
ejpei; kai; to; sumperifevresqai toi'" kuvkloi" kinei'sqai dhvpou metabatikw'" aujta;" ajnadidavskei. kai; eij 
mh; mu'qo" h\n, ei\pen a]n tai'" Seirh'sin tou;" kuvklou" sumperiavgesqai: nu'n de; wJ" filou'sin oiJ 
muqoplavstai poiei'n, ajnevstreye th;n tavxin kai; toi'" kuvkloi" ei\pen sumperifevresqai ta;" Seirh'na". eij 
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d∆ ou\n kinou'ntai kai; aujtai; kuklikw'" kata; th;n ajswvmaton kivnhsin, ajnavgkh dhvpou yucav" tina" aujta;" 
ei\nai noerw'" zwvsa" nou' ga;r eijkw;n hJ periforav, kaqavper oJ ∆Aqhnai'o" xevno" ejdivdaxen ªleg. X 897cº, kai; 
yucai; periavgontai dia; nou'n. eij de; tau'ta ajlhqh', sunav/dei tau'ta toi'" ejn Timaivw/ ªp. 35a sqq.º peri; tw'n 
qeivwn yucw'n pefilosofhmevnoi", wJ" a[ra ejk tw'n aJrmonikw'n uJfesthvkasi lovgwn: eij ga;r th;n kivnhsin 
aujtw'n ejnarmovnion ei\pen, e[coien a]n kat∆ oujsivan tou;" lovgou" tou;" aJrmonikouv", wJ" kai; ejkei'no" ei\pen: 
kai; eij perifevrontai, kai; aujtai; kuvkloi tinev" eijsin, w{sper fhsi; kai; oJ Tivmaio" ªp. 36cº. kai; eij mivan 
fwnh;n ajfivhsin eJkavsth kai; e{na tovnon, logikai; pavntw" eijsi; kat∆ oujsivan, aJplai'" crwvmenai kai; 
ajsunqevtoi" ejnergeivai" kai; oujc oi{ai" aiJ hJmevterai, sullogizovmenai, kai; ªeijkavºzªousºai a[llªoteº a[llw", 
i{na ta; o[nta gnw'sin: pªavlinº de; eij mivan sumplhrou'sin aJrmonivan, oi|ªon coreuvousºin peri; e{na korufai'on 
th;n ªtou' o{louº kovsmou yuchvn); cf. In Ti., III, 70, 23-24 Diehl (ejkei'no" gou'n kai; toi'" ojktw; sfonduvloi" 
yuca;" ejpevsthsen, a}" ejkavlese Seirh'na"). 
E. Procli interpretatio astronomica Sirenum Platonicarum in commentariis in Platonis Timaeum, vol. III, p. 67, 6-11 
Diehl, invenitur (pri;n ga;r paragavgh/ tou;" eJpta; touvtou" kuvklou", ei\pen aujtou;" ijsodrovmou" ei\nai. o{ti de; 
eJkavsth eJauth'/ oJmalhv", dhloi' kai; oJ ejn Politeiva/ ªX 617 Bº Swkravth" eijpw;n ejpi; tw'n ojktw; kuvklwn 
ejfestavnai Seirh'na mivan fwnh;n iJei'san, e{na tovnon. w{ste to; oJmale;" koino;n aujtoi'"). 
4 Cf. Manuelis Philes Carmina inedita, 11, 1 (”Hlie, Seirhvn, th'" ejmh'" yuch'" drovse). 
5 Cf. Evae Hofstetter, 1990, p. 293 et 295 (V 31), secundum quam haec gemma ex origine Graeca orientali est; videas 
quoque J. P. Guépin, 1966, p. 51, imaginem 5, et Iohannis Boardman, 1968, imaginem X, numerum 142. Haec gemma 
Parisiis servatur in eo quod Francogallice “Cabinet des Médailles” in Bibliotheca Nationali appellatur. Antea 
Collectioni Luynes pertinuit, ubi eam numero 265 notaverunt. Illius sedis operariis, qui lucis ope imaginem 
expresserunt nobisque miserunt, gratias quam plurimas agimus. Nunc autem in pagina interretiali, cuius inscriptio 
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Daguerre&O=25001508&E=JPEG&NavigationSimplifiee=ok&typeF
onds=noir est (Id. Aug. MMXIII), aspici potest. 
